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Abstract :
Recently, with regard to foreign language education and study, stress has been laid on acquiring practi-
cal communication capability, with active use of lessons that make use of TV dramas etc at educational lo-
cations.
TV drama, being one of the media with which students have extremely easy contact in usual life, can
draw out study motives and interests, and moreover, is practical compared to texts used at educational loca-
tions.
In particular, TV drama dialogue is language usually used by native people ; further, offering actual
communication and scenes to students who have few chances of direct communication with people of the
target language region, it is a high-value educational resource from the point of view of giving a chance of
indirect experience.
However, at present, hardly any research has been done related to using TV drama for foreign lan-
guage education, starting with the lesson method of using TV drama, plans for using drama to improve the
‘listening, speaking, reading, writing’language functions etc.
Accordingly, by this research, considering points regarding the significance and selection of using TV
drama for Korean language education, application methods and concrete lesson models to improve the ‘lis-
tening, speaking, reading, writing’ language functions are proposed.
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【表２ 韓国語教育における TVドラムの選定基準】
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【表３ 韓国語教育における TVドラマの活用方法】
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【表４ TVドラマを活用した授業モデル①】
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【表５ TVドラマを活用した授業モデル②】
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